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Proefstation voor ä« 3ro«nt«n- m Frultt«®It ond«r 01*a t« Saaldwijk. 
teriodi*k v«r«la* 
Fotgrondondorswok (1 »#pteab#r - 51 d«e«afe«r 19<>2). 
$#E«S»iU BtV. 
L*id«oh«&dMU 
Xu de afgelopen period« werden voor tmkw&tog van D.M.a.A, a.v. op 
hei f*©«fat*il«ii ondsraoehtt 
61 aonetere Volledig ond«rso«k 
4 aonoter« 3«d««lt«lijk oad«r«o«k 
?aa d«a« 85 aoR«ter« *ij» er 35 door a«d«verkere vaa Bega n,v. gestoken 
de overige 52 door per«oa««l va» hei Proefstation. 
411« «aalyt^ verelagtta #ij» «an fw adres ver#o»d«» m rtm mm korte 
toelichting veoraien» Yrljwel olle grondaoneter« *ijn gee token of b©d rij­
ven waar potgrond geleverd wae. Al deze kweker« nebben een afschrift ven 
de analy««eljfere ontvangen. 
3« aonetere die gestoken «ija door «tedewerkere ven J)ega n.v. aija veelal 
afkomstig nut «ohadogrevallea« Ook vaa de«« stone tere 1« «en afsohrift tarne» 
de betreffende kweker« gezonden. 
»v«nal« ia de voorgaand« periode werd ook au w««r wekelijks een be*o«k 
gebracht aaa het potgrondbedrijf te Leideob«ndaau De structuur van de 
uit#an««iita t erlalen, **•* klaargeaaakt« product» werkwijs« «.d. w«rd«a 
beoordeeld, fm de uitgaagsfiaterialen werden eos» aldaar «on«tere geno­
men voor eh«ai»^ i grondonderzoek• 
Ia d« period« vaa 1 septeaber tot }1 d«eemb©r werden op bet Proefst&tion 
de volgende potgrondpro«ven genoisent 
1« Stik«lofproef bij koateoasaere (lederaeel) 
2« äleiproef X 
foor de reeult&tea verwijten v« V naar d« afsonderlijke proefverelagen» 
Of 24 ««^ t«sber werd ««a b®»œk gebraeht aast: b«t veenwlnnlng»bedrijf 
«n h«t hoogv««ng«bi«d ia SohSaia^ hsdorf la Duitsland, !>««« dat 
werd voornaselijk besteed aaa h«t b«aiehti«ea va» veenprofielen. 
Oa te koaea tot «en nieuwe adviesb*«!« voor Bega potgronden werd op 2 
oktober een bespreking gehouden op bet Proef«t&tioa* Op des« bespreking 
vare» a&nweaig 4« beren, 3» Klapwijk va» 1>ega» Ir* &•§• spiteoet, 
Ir» J.P.M.L, lioarda van %-eiaga en ondergetekende van h«t Proefstation# 
Op 10 oktober ward «oa nieuwe advieebaei« opf«at«14* Op 29 oktober ie 
het petgrondbedrijf te Leldsohendaa volgen« des« nieuw« riohtlijnen gaan 
w«rk«a» 
M 
Voor aaalareeoijfer« si« bijlage 1« 
MlSlaS (i>tortv««a). 
Het organische «tofgenalt« i« aoraa&l» P« pE 1« laag* Be aoutgehalt«« 
•ija gimoti« laaf» la v&tor oplosbare voe dingaotoffon wordoa voinig ge-
voadoa» So otruetuur vaa d« bolster 1» la do afgolopon poriodo nogal 
«liitlcad gowoost» j»o was 4« kvalltoit op 12 ooptossbo? vrlj olooht» 
Ooao bolet«r bovatto o.l. ooa vrij hoog percentage swartvoon. Do par­
ti 4 «q dl« op 15 nov«abor oa 14 doooabor wordan gocontroloord faaddon 
«e» goodo etructuur. Hot auivoro bolotorrooa ii In do afg*lop«a period« 
aiot la potgronden v«mrkt. 
TfftiOTfftt yffftff.li 
&oa«tor p.g. 90 hooft MS wat laag orgaitiooh« «tof^ ohalto» Mon«tor p.g» 
927 bovat praktiooh goon koolsuro kalk oa hooft «on lag« pH« 2)o oljforo 
voor ijsor «n aluaialvia van dit aoaotor «lja wij hoogt d« gloolrost 1« 
aaa do hoge kant» Mono tor p»g# 807 hooft «ob wat hoog keukenooutgohalte» 
Allo aoaotor« bevatten weinig la water oplosbare voeding««toffen. 
Zowel wat ohoaieoh« «aisene telling al« wat »truotutar bo traft kau hot 
Viakov««aa voen aogal wl«e«lea» Z& hooft »onster p#g» $27 ooa «lochto 
ohOBtlooho «aaeaeteUiag* vaa aoueter p»g» 60f 1« des» vrij good« ôp 27 
eepteaber wao ooa partij Viakoveen« v««a op hot b«drijf »et siechte 
otructurolo elgea«ohap?en» lot veen wao donker vaa kleur» vet oa wij 
fijn» Voor verwerking la potgronden was hot vrijwel ongeoelilkt« lot 
veen dat op 29 aovoRber word aangevoerd wae ao^ al aat oa ook wat fijn» 
Haar oaso aeaing noot do voorkeur «egoven worden aaa hot wat ruige, door­
vroren Vlakeveone Toon# 
Mad« 
Do sandaonotor» dlo ohealeoh sija onderaooht bevatten gemiddeld 2,5# 
koolaar« kalk» :oit lo vrij weinig* Zadlon voorradig aoot do voorkeu* 
geg«v«a wordon aaa smid» dat 4 I koolsuro kalk bevat» do «truotuur 
vaa hot saad 1» vrij koaetant g»ve®«t. 
Hotto aoot» 
Aaa «owslge partljoa toaatea» m koakostaerpotgroad word 10# rotto ae«t 
toegevoegd» Öe gebruikte rotto aoot wao voldooado vertoord» Ia d* afga-
lopen porlodo sija or geen aoaatere vsui geaoaon» 
Raaotaoototoffoa. 
Tot oa aot 27 oktobor wordon onderstaaade kuaottBoatstoffoa gebruikt« 
1« Kaltaaorgol ( 3«-40< «»b.b») 
2o 12-10-15 (Tuloaaa c.) 
5» * 17$ P2°5* 
Hot ingaag van 29 oktobor vordoa ondorotaando kunstaootetoffen toogo-
TO«|il 
1* Kalkaorgol (50*40^  a.b.b.). 
2« UdWMti 
3« £wavol«uro aaaoniak 
4« 12-10-20 
$o Dubbolouporfoafaat • 
6« Ajmoaiumoljrbdaat» 
£11. 
IN»m kloi 1« afkottotig uit 4« uitonraardon van do Itaao nabij üonnop 
(Uaburg)» Doao kloi io ara aan knik» etikatof, fosfaat» kali m aagno» 
•lus« Do soutgofcalton si ja gmmtig la&g» In 4« afgolopon poriodo im nog 
1MB klei aan 4« potgrond toog*voogd» 
TW fltt 
S* uitgaagoaatorialon, bol «tor» Yinkovoono vota on mad vordon aaohinaal 
#^ÄOUgd » âlo roti« noot wordt doorgewerkt dan wordt do«« vooreoaongd aot 
bolotor» lm bot aongon o» salon van do ui tgaageaatorialoa wordt do kunot-
«oot «ot do bond toogovoogd • i>o potgrond wordt don dirokt afgolovord» 
fotaroMoa» 
jgl&« Voor analyoooijforo «io bijlag 2» 
»o»«tor« potgr» 495 t.o.»* Tf€» 
Aaa vooditt^ so toi? on io «on dose potgronden toegevoegd» 
2 kg kalkaorgol por i' 
è kl 12-10-15 por *5 
i kg superfosfaat por a' 
Soaster p»g» 49? hooft een vrij boog organische stofgehalte» von soaotor 
p«g» 606 io dit vat laag« Yon do ©vorige «onetoro 1« bot org&nisohe 
etofgehalte norsaal* Koolsure kalk wird normaal tot flink gevonden» 
Bo pH io voldoende hoog« öo oijfere voor ijsar on aloainiuo sijn gunstig 
laag» .0o sontgeïiiilten van allo aoastere sijn laag» Be vooiinfotoootond 
van »©aster p»g» 495 ia aan do la#» kant» lïanster p*g» 60? bovat matig 
fosfaat» 9« overige senators bevatte» noraaal in water oplosbare stikstof» 
fosfaat m kali* 'S« cijfers voor aiagnesiua m nma&mm *ijn voldoend« 
hoog. Oeaien het organieoho etafgehalte en het koolsure kalkgehalte va» 
aonster m» 499 i« «a» des« gr«ad t« weinig ««»à toegevoegd. Zn aotieter 
p*g* 606 ie te veel sand doorgewerkt* 
Monsters potgr* Ô07, 920 «a 56» 
* Per & ie Mm d«s« groaâ toegevoegd« 
if kg IniluHiritl 
1 kg 12-10«20 
i kg dubb«l«u|>or f oafaa t 
£e*e potgrondaoasters hebben een goed# ehe«!«ehe •aaeaetelling* Zoals 
te verwaohtoa, ie de voediagstoestand •«» des« «rasters hoger» dan ven 
de aonst«r« 495 t.«.a* 77^ * 
Koa«t«r j>*g* 506 
Bit ttonster 1« afkomstig mit een partij potgrond die niet i» saaenge* 
eteld door üega n.v. De gloeireet ie vat hoof« In water oplosbare 
etiketof en fosfaat werden normal gevonden, kali flink* 
Toor an&lyB«oljf®ra «ie MJlag® % 
Moaetera p*g* 775 t.e.a* 54» 
In de*« potgronden ie • 10?i rotte nest doorgewerkt* 
" * 
Am voeding««toff en is per ar toegevoegd« 
1 kg kalkaergel 
§ kg 12-10-20 
I kg swavelsure aassoniak 
1 kg dub oeleuperfoefaat 
Het organisch« stofgehalte ie aoraaal* Koolsure kelk werd nonsaal tot 
flink gevox^ en» De pH ie goed« De cijfers voor ijser «t aluainiua siJa 
gunstig laag* Se soutgehaltan aijn niet te hoog* Se »onetere p.g. 777 
«n 049 bevatten statig ia water oploebare «tikstoff de aoneters p.g. 64Ô 
en 5 flink.* Foef «at en kali werden noraaal tot vrij v««l gevonden. U«t 
kalioijfer vaa «ouater p.g. 775 is hoog* De «ijfer« voor aagnesium «1 
aangaan sijs voldoend« hoog* 
Monsters j>.g* 885 t*e*&* 55« 
Per ie aan dese potgronden toegevoegd« 
1 kg Lederaeel 
1 kg 12*10*20 
1 kg dnbbel»uperfo«faat 
10 gréa «smoniua aol/bdaat (let uitsondering van «onstara 
Û85, Sfö en 955 ). 
Moaatar p.gi 23 haaft aaa wat hoo* orgaalaoha atofgahalta» Ba aoaatara 
935 «a 20 bevattea ««s aatlga voorraad kooleure kalk« Z»a yg vaa dasa 
son«tara 1« ta laag« m PS vas 4a aonatara jMg» 685 aa $5 ta voldoaada 
hoog* 7a» 4a avarlga aonatara ia 4a pU aan 4a laga kaat (ata 4a aadara 
taaliahtiaf hierondar). Sa cijfers voor ijaar en alvalais» ai^ a voldaaa* 
4a laag» Ba kaukaasoutgahaltaa aija guaatlg laaf. Sa gloairaat vas aoa-
atar p.g. 953 ia vrij hoos» Sit «ouata? bavai vrij vaal la vatar oploa-
bara atikatof aa kali* Sa a^ aatara p0g. 890 aa 55 al ja vat on aaa is 
vatar aploabara atlfcatof aa kall» Foafaat ward nommai taf vrij vaal 
«avaadan» Sa aijfara voor aa&aaaiast aa a&»$a&a aljit voldoaada hoog« 
Sa aoaatara p#«# ?55 aa 20 alja • 10 dagaa aa alkaar alt daaalfda partij 
potgrond gaatokaa« Vooral 4a voadla&a taaataad vaa balda «aaatara loopt 
aagal ui taaa* Mo#©lijk la ar Wj hat aaaataraaaaa aaa fout gaaaakt* 
BIJ wij vaal aonatara aard aaa wat laga pË giivoadaa» oadaaka dat ar 
»aar daa 1$ koalaara kalk aaavaslg ia» Ml ia varooraaakt doordat daaa 
aoaatara aija gaataka* aakala tiraa aadat da potgaroad «*fd aaaiaafaatald* 
Ba kalk dia la hat sand aaaaaalg la doat da pa alaahta laagaaaa atljgaa 
Soudan da aoaatara b.v# #4a vaak aa hat aaaaaatallaa vaa da potgrond 
lija gaatakaa daa soa da pi ongatwijfald hogar habbaa galagan. 
•fflftuât fflrcfKMfri 
•oor aaalyaaoljfara sla bijlaga 4« 
la da laatata 4 aaaadaa vaa 1962 sljn vaal grondaoaatara ondarsooht 
vaa Daga jpotip-o&den waori» plaats varen opga pot dia aaa «iadar goada 
graai vartoondaa. ölt had vooral fcatrakking op ala* 
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05T 1 Joh« Sodenbur* j Dan Hoorn ela 1 voorraadfcoop 
ö«KI * N • It M ' perepotja* 
«97 V« V» Zanten Monater * parapotJee 
m » w « M ; voorra&dàoop 
m ïh.A.v.d.tfouvelaiK l Wonbrugg* " perepotjee 
m I N *  M 1 m m voorraadhoop 
944 V# 4» »t Tau Ba Liar * ; perepotjee 
945 1 » »»"* « It « M : *oorraadhoop 
m 1 W m Yllat Sa Liar * : parepotjaa 
999 ; M« 4a Bakkar Bookanje * perepotje* 
60 ! Ä# Plooeter i i Rookaaje " voorr&adhoop 
81 ; m  « 
\ 
« » perapotjee 
9« ; J«v,d,Maarel Sa Liar * perepotjee 
97 » u m  m  
j 
M M M : parapetJee 
107 i J# Antwerpen Monatar ; • ; perapotjea 
61 j J »  Qlethooro * a«araven«ande:töaaat 
100 Lelejnreld 
! 
Konatar to«aat perapottan 
109 ! tfeerdenbwr& Aaatardas KtnafcOM aar 
4« aorta tar a 41« gmmmm tl ja *a» tu «lapotgrondan vartoondan 4« p%m~ 
%*n la vaal gavallaa daaalfda ayaptonaiw Dt plantjaa kragaa brûla* 
wortale an blavan &elaiar la groei» Ia «aaaaijfe gevallen iras 41t so erg 
dat 4« planten ifiUtrm« Aa» 4« han4 mm 4# anal./eeresul taten ia 4« 
ooraaak aiet te v«rkitt«Bi Saar ona« mening 1» 4«»« *aiektaw |»ia ga* 
•olg vaa aea oujuiete ohealeefca ea»enetelling Tan 4« potgrond. 
Monetär f«,f* 999 v«a rijk aaa voedi agaaeutea • 
De aonetera $*g« 61 en lö§ hebban een wat lage p8* .Monetär p.g» 
109 la ffaaoaaa alt ®*®ö4 waarin koakoosara warea mfijxmd. Voor hat 
•erapeaea van koi&oraere 1» 4««« pot«ro&4 wat rijk aaa stikstof» 
Om vaa aan tv«*tel echadegeTallen 4« juiete ooraask ta kannen vaatetal* 
la» werden op het Proefetstion kleine potfroiidfraefjae op&esat* 
1« ffe» ma Rtayva® 
Oroenereldeewe# $ 
8a Mar 
Mj 4*** kwaker werd aaa partij elap©tp?®a4 afgeleverd. lal«« tijd m 
hat oppotten vertoonden 4a al» planten aiektabeelden welke deden 4«akaa 
aan Chloraatbeaohadiging« Basa kweker had a*n opelagterreis Muw4al4 
®at Chlora&t. üp dit terrein werd 4a vraoht potgrond geetort. Ir werden 
door do hoor Klapwijk vior noaotora voraoatold van • 10 li tor groot* 
ö«*o acmetara vordoa gononon van« 
1» bovon uit do potgron&hoop 
2* ondor uit da potgroadhoop 
3* do kaagroud vMTop do porokluitjoa atondon 
4* do porofcluitjos 
Van do potgroadhoop word oon mono tor ohoaiaoh omdorsooàt oador analyao-
miaaor j>,g, T99» 
Op 29 oktober vordo® paar bohandoling 6 plaetioaakjoa a*t • 1: li tor 
grond govuld* Itoaolfdo dog si Ja or tenatonplaatjoa in irapoot» Volgano 
ondorsta&nd mhwm word dit jsroof Jo op^ aeot. 
2 <mdor uit 
do hoop 
4 parapotjoa 
1 feovo» uit 
do hoop 
5 kaagrond 
So planton van behandoling 4 atiorvon vrij kort no hot oppotton of door 
ohlora&tvorglfUiring. Do planta» van bohandoling 2 en 5 blovon aohter 
in grooi too ©paiohto van bohandoling 1» fooral do Jongo bladoron, in 
do kop van do pXont» blovon kloin, apiohtlg on varan donkor van klour* 
INi planton m» bohaMelia^  1 vortoondon goon afvijkingon* 
2* Lolojnrold 
l«nator 
Op 27 dooombor vord door do hoor Klapwijk • 5 litor potgrond op hot 
Proolatation &®braoht* Doao grond vaa gonoaon wit atonon potto»« vaarin 
toaaton vorâos opgokvookt» ion goddolto van do grond vord ohoaiaoh 
ondorsooht. foor aaai/aoolji'ors aio aonator p.g. 10Ô# In hot roatant 
van do potgrond vordon op 28 dooaftbor toaaton opgopot. So planton vordoa 
opgokvookt in ploatio potton« gopiaatat op aohotaia» totaal vior atuka» 
Sa ongovoor 1 «ook varoa do planton vrijval dood« Op Ö Januari vordon 
oon viortal «ton«» petton op hot Proofatatioa gabraoht» «vanosno afkoawtig 
van bovongonooad bedrijf. Le«e pottos vordan govuld sot Flujaapotgrond* 
far aaatrala vardan 4 plattio pottan gavuld a«« ?lujae. Ai» proafgavaa 
aard da tentât gaaaaait* tiaa & mrtlw dagan a* hat oppotten waren da 
plant«! v»lk« opgekweekt mdis is itnun potte» belangrijk aohtar ia 
groai# 
Ht •iaktebeeldan die werden verkragea ia dit proefje deden deaken Mm 
ahXaraatvergiftigiag* Mogelijk aija da atenaa pattaa die warden gebruikt 
Of hat bedrijf Yfta da haar Leleyweld ia aaarakiag geva*at met cfaloraat. 
Be resultaten van dit proefJa wijeea is daae rieätiag* 
llMlmr Tfn iff tfgffrmrft» ,9tt*mfla 
£a «truotuur vas da potgrond heeft ««a redelijke aiaaa voldaan. Sat 
vervangen van rotte Mat daar lederaeal heeft da etruotuur gunstig Ink» 
invloed* Potgronden waaraan ratte »eat ia toegevoegd ai ja wat vetter 
«a aak diahter van atraetaur tan optiekte vaa lederaeelpotgroaden* 
Yoor alia potgraadaa geldt dat ataada par a' aan gelijke hoeveelheid 
«and aoet worden toegevoegd» Of 8 aoveabar aard ^ eoonetateerd dat is da 
klaargaaaalsta ; potgrond ma#ai vat vartela voarkvaaaa* Bei» wortel# waren 
afkaaatig ait hat «tortveen, Mogelijk ia dit atortveen vrij hoog ia 
hat veenprofiel, dua kart onder da groeilaag* afgegr&vea* 
Kanklaeia. 
Baa vergelijking vaa da toaateapatgrendea* dia aijn aaaangeeteld aat 
rotte «aat m aat lederaael leart dat MJ da laatste da keakanaoutge« 
haltan belangrijk lager liggen. Pit ia guaetig* Ba voediagaoijfere lopea 
ia beide gevallen aogal uiteen* Mt kaa aaa gevolg ai4a van fantieva 
aoaateraaiae» Hierbij kaa eohter opgeaerkt worden dat ala da aast goad 
door da potgrond wordt verdeeld foutieve aoiaternaaa praktisch uitga* 
alotea ia* Uit da analjraaoijfera kaa due wordea gekonkludeerd dat da 
potgronden wallloht gaaa hoaogaaa aaaaaatelllag hebben» Xa da «tik» 
etofoljfera vaa da potgronden wuau laderaeel ia toagavoegd kunnen 
laderdaad onderlinge vereohillea verwaaht wordea aa «ai doordat b*v* 
ia hat aaa geval aaa gadaelt» va» da elwitetikatof ia geaiaeraliaaerd 
aa ia aaa aader gevel nog aieta* 
Ba etruotuur vaa da afgelaverde potgronden ia vrij goad gewaeat* Sv 
aoat naar ga«traafd worden aaa prodaat af ta leveren aat aaa konataata 
aaaaaatalliag» Da kaaataathaid wordt ia belangrijke aata bepaald door 
4a altgaagaaaterialaa* 
Advlaa (na OTarlag) 
SM l&fc jftjtfAUxto 
70 £ Bolatar 
50 Yiakatreana ?a«a 
• 7 $ kulkrijk Zaad 
It kg kaltaaergal paar •' 
1 kg 12-10*20 per a? 
§ kg âubbelmp«rfoateMt par w? 
Hpim M m« 
70 £ Balata* 
50 £ Yinkavaana Vaaa 
• 7# kalkrijk 2and 
1 kg ladasaaal par 
1 kg 12-10-20 par 
1 kg dubkalauparfoafaat 7^ 
10 eras MN»oni!3rattolyM**t pa* a? 
65 $ Bolatar 
25 $ VlnkWMMi» TIMMS 
10 96 loti# mmt 
• 7 fl kalkrijk Zaad 
i kg k&lkaargal 
§ kg 12-10-20 par a' 
£ kg »wavaleura aaaoai&k pa* w? 
% kg dubbalauperfoaffcut pa* a? 
Sa analjraaaijfara valka in dit v«nli| sljn opgancmaa aija gaplaatet 
ia dasalfda volgorde soala daaa op ons* «utalyaavaralagaa voo*koaaa« 
tel f&orbaald hitmn ia opgaaoaaa ala Malaga 5* wordt aan potgrond 
aaaaagaatald sat ladaraaal a» kunataaat seala la dit iraralag la gaad* 
viaaerd dim aullaa oagavaav dasalfda ttaalyaaoljfars wordan gavondan, 
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TOELICHTING EN ADVIES 
Datum van ontvangst 




ie op &»* fe»4»14f «ut» 
na«« **» 4« kv«k«r 
Aard m it grondt 
le«*te#ft*»tt4« «mmU« 1«»« 
Imt àei oppott«» Mntitt ln«a 4e«# iwtßrond »© »0*4«« fetorvlkt* 
* Uitgedrukt in- procenten > 
> omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond > 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
Alle mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
